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Pentingnya Informasi yang di butuhkan oleh semua manusia mengharapkan 
perpustakaan untuk lebih meningkatkan dalam pelayanan informasinya, terutama 
bagi mahasiswa dan dosen sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. 
Kurangnya perhatian terhadap Perpustakaan Fakultas Perguruan Tinggi dapat 
berdampak negatif dalam pengembangan pendidikall mahasiswanya. 
Dari hasil magang yang telah dilakukan penulis di Ruang Baca Program 
Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu adany'l kebijakan yang baru dalam 
pengelolaan perpustakaan. Dan ada pembagian tugas yang jelas dalam mengelola 
perpustakaan dan sebagai tenaga bantu administratif di Pascasarjana. Sehingga 
kegiatan utama dari perpustakaan tidak terabaikan, seperti : pengolahan bahan 
pustaka, dan pembuatan kartu katalog. 
Layanan informasi yang diberikan masih terbatas pada karya Disertai, Tesis, 
buku Referensi, seperti : kamus, ensiklopedi, koleksi majalah, jumal umum, buku 
ihnu pengetahuan umum, dan terbitan pemerintah. Dalam pengelolaan masih 
dilakukan secara manual, dan belum memanfaatkan peralatan teknologi modem, 
seperti komputer sebagai alat penelusur inforlllasi. 
Sebagai pusat inforlllasi perpustakaan harus menyediakan bahan yang dapat 
menunjang perkembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
lllasyarakat. Dan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi perpustakaan hart.s 
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5. Penambahan sarana tempat duduk untuk membaca, karena kurangnya 
sarana ini pengunjung t-erpaksa duduk di depan meja sirkulasi dan ini 
lllengganggu tugas pustakawan dalam pelayanan sirkulasi. 
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meningkatkan pelayanan terhadap pemakai dengan tujuan untuk lebih menarik 
minat dalam menggunakan bOOan pustaka yang ada dengan bantuan komputer 
dalam mencari informasi supaya lebih mempersingkat waktu. 
B. SARAN 
Adapun saran yang diberikal1 untuk perkel11bangan Ruang Baca Program 
Pascasaljana Universitas Airlangga sebagai berikut : 
1. 	Menambah jumlah tenaga pustakawan dan pembagian tugas, supaya 
kegiatan teknis perpustakaan tidak terabaikan se11a kegiatan yang lainnya 
juga berjalan dengan lancar. 
2. Melibatkan staf pengajar dalam 	pengadaan koleksi, terutama koleksi 
buku. Dengan demikian mereka dapat mel11berikan masukan bahan­
bahan yang lebih diperlukan dalal11 proses belajar l11engajar dalal11 
perkuliahan, se11a pengel11bangan pendidikan dan penelitian. 
3. Perlu l11enal11bah unit kOl11puter sebagai alat penelusur dan penelitian. 
4. Penal11bahan rak buku sebagai 	tel11pat daftar pustaka, terutal11a untuk 
koleksi Disertai dan Tesis yang setiap tahunnya tentunya akan 
b-:11ambah, akibatnya banyak koleksi yang tidak mel11punyai tel11pat dan 
tidak be11ata rapi. 
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